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Дитяче містечко, а саме парк «Казка» - це музей всіх видів художнього та декоративно-прикладного мистецтва та дендропарк з екзотичними рослинами. Загальна площа займає 2,55 га [1].
Основні насадження парку складають: Липа серцеподібна, Дівочий виноград, Акація біла, Тополя біла, Каштан кінський звичайний, Горобина звичайна, Туя західна Смарагд, Гінкго дволопатеве і т.д [2,3].
Оцінка екологічного стану паркового ценозу «Казка» була здійснена за методом натурного вивчення з виявленням видового складу та місця їх зростання дерев, чагарників та трав’янистих рослин. Результати дослідження заносили в облікову відомість із зазначенням породи, видової назви, розмірів, розташуванням. 
Оцінка екологічного дослідження паркового ценозу «Казка» була здійснена за ділянками І-V з картуванням та складанням відомостей обліку деревних насаджень, чагарників та  трав'янистих рослин (рис. 1-3).
Загальна кількість деревних насаджень складає 138 екземплярів. За видовим складом серед дерев спостерігається явна перевага платана кленолистого та платана гібридного 40 примірників (30 %). Дівочий виноград п’ятилисточковий  та тополя біла (срібляста) поділили разом друге місце за розповсюдженістю на території парку: кількість примірників кожного з цих видів складає по 15 (11%). Береза повисла посіла третє місце: 14 насаджень (5%). Інших порід дерев значно менше. До одиничних екземплярів відносяться: гінкго дволопатеве, туя західна смарагд, ліріодендрон тюльпановий, магнолія віргінська, альбіція ленкоранська, дуб болотний.
Рис. 1. Карта-схема розташування деревних насаджень Дитячого містечка «Казка»	Рис.2. Карта-схема розташування чагарників Дитячого містечка «Казка»
Рис.3. Карта-схема розташування квітів та трав Дитячого містечка «Казка»

Також дерева обстежені за товщиною. Діаметр стовбурів обстежених дерев коливається від 2 до 93 см. Молодих дерев з діаметром від 0 до 10 см всього 34 примірника. Друге місце посіли дерева з діаметром стовбура в інтервалі товщини стовбура 50-60, 60-70, 70-80 см з кількістю екземплярів до 19 (13,8 %). Третє місце займають дерева з діаметром стовбура від 10-20 см. До цієї категорії віднесено 26 насаджень, що склало 19% від загальної кількості дерев. Дерева-патріархи з домінуючою товщею дерев в діаметрі від 90 до 100 см представлені двома примірниками платану гібридного, що були насаджені ще за часів будови парку. Також два насадження було виявлено з діаметром стовбуру від 30 до 40 см - дуб черешчатий та сосна кримська (рис.4). 


Екологічний стан дерев та оцінку станку життєвої стійкості дерев визначали за візуальними показниками. Оглядалося кожне дерево з усіх боків і відповідно до загальноприйнятої шкали вказувався римською цифрою клас життєвої стійкості дерева за наведеною класифікацією [4].
Переважна більшість деревних насаджень належить до першого класу стійкості (I) (76,1%).  Ці дерева абсолютно здорові, з ознаками гарного росту і розвитку. Близька 15,2% дерев з дещо уповільненим приростом за висотою, з одиничними сухими суками в кроні і незначними (по 10-15 см) зовнішніми ушкодженнями стовбура, без утворення гнилей (рис.5).


Незначна кількість дерев (5,8%) явно ослаблені, з рідкою кроною, укороченими пагонами, блідим забарвленням хвої у хвойних, з наявністю дупел і стовбурових гнилей, морозобійних тріщин площею понад 150 см2, що припинилася або слабким приростом за висотою,  зі значною кількістю сухих сучків (до 1/ 3 висоти) або сухими верхівками. Всихаючих дерев з наявністю сильно поширених стовбурових гнилей, плодових тіл на стволах, в кроні до 2/3 сухих гілок, з великими дуплами і сухими вершинами до 3%. Дерева всохлих або зі слабкими ознаками життєздатності, повністю уражених стовбуровими гнилями і стовбуровими шкідниками не знайдено.
Висновки. Проведена оцінка екологічного стану зелених насаджень Дитячого містечка  «Казка» та виявлено життєва стійкість певних видів деревних насаджень. Вивчене кількісне співвідношення дерев за товщиною стовбура. Переважна більшість дерев за екологічним станом здатні виконувати компенсаторну функцію щодо оптимізації техногенного навантаження.
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